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der para ahogar la voz de un pueblo que
quiere Vivir con su propia responsabili
dad y sin depender de nadie.
Hay motivos poderosos, sin duda, pa·
ra que Norteamerica quiera retener el
Archipiélago magallánico. Sus riquezas
naturales. de una parte, y su estratégica
pOSición en el Pacífico, de otra, son fac-
lores más que sufiCientes para que los
yanquis no sueHen la presa.
De ello deb~n estar convencidos los fi-
lipinos hasta la saciedad, porque su pals
es campo apropiado para la explotación
en todos los órdenes, y, recientemente lO-
davla. se ha pensado en los ESlados Uni-
dos en destinar la isla de Mindanao al
cultivo del caucho para manumitir a su
industria de extraña i.mportación.
Mr. Wood y Mr. Stimson, este hoy se-
cretario de Relaciones exteriores con 1100-
ver, hall tratado, como Gobernadores ge-
nerales, de suprimir en Filipinas muchas
de las garantias pollticas que se hablan
cOllcedido a sus habitantes.
Por otra parte, el exagerado proteccio-
nismo desarrollado en los Estados Unidos
ha perjudicado notablemente a la produc-
ción del Alchipiélago.
Hasta l'Iqul los partidos amantes de la
mdependencia se han mantenido den Ira
de un le' .... o de perfecta legalidad, en la
frf"em 1.. dl ~ue el Gobierno de Washillg-
Ion y el Panamento atenderian alguna vez
sus I'f'ivindicaciones, pero como ese mo·
mento se aleja cada dia mas y como tam-
bién se atenta a la propia economia del
Archipiélago, en diferentes formas, la pro·
testa está a punto de tomar nuevos rum-
bos.
Los despachos de Manila, recibidus es-
lO.;; dlas, hablan de condenas dictadas
contra varios individuos acusados de haber
tratado de organizar nn ejército revolu-
cionario, lo cual demuestra que existen
elementos dispuestos para la revuelta.
¿Puede convenir a los Estados UniJos
dar pretexto para ese estado de cosas?
Los pueblos, por muy poderosos que
sean-y el de los Estados Unidos lo es
I
lIlucho~nodeben olvidar Que en el reloj
de la Humanidad se marca la hora de la
decadencia alguna vez.
La polftica de la Casa Blanca, en los
últimos años, no es la más apropósito pa-
ra cOllciliar voluntades. O/ganlo sino Mé·
jico, Colombia, Panamá. Cuba, Haitf,
Guatemala, Nicaragua y todos los países
que se han visto y se ven obligados a te·
ner que soportar un imperIalismo absor-
bente y brutal, desde el punto de vista po-
Iltico y también del financiero.
No hay Que olvidar lampoco que en el
Pacifir'o-y con tendencias a su dominio
existe un pueblo tradicional modernizado.
flue es el Japón. con el cual tiene '-lue en-
frentarse, necesariamente, algún dio. Nor·
lealllém:a.
¿Puede negarse, para esle laso, la im-













Pedro Regalado. de , .
Mariano López, de .
Cosme Beltrán, de .
Carmen Lafuente, de .
Pilar Vivas, de .
Maria González, de. . .
Mariano Tiznel, de.. . .
El Patronato local, se siente satlsfecho
del resultildo de su gestión para esla hu·
manitaria obra, Que tales progresos alcan-
za en nuestra ciudad; pues, es Illuy signi
ficativo y dice mucho en pro de la cultu·
ra educativa de sus moradores, el haberse
celebrado cuatro anos consecutivos la
fiesta de Homenaje a la Anci3l1icJad; ha-
biendo otorgado doce pensiones vitalicias
e importantes donativos; galardón que,
honra mucho a Jaca y que poros pueblos
de Aragón pueden ostentar. Agradere
sentidamente el esfuerzo y buen deseo
de cuantos hall contribuido con sus apor-
taciones y de una manera especial, a es·
ta Prensa local, tan entusiasta y amante,
de su Jaca y de todo aquello Que la en·
grandece y significa.
Desde Madrid
El pueblo filipino resiste difrcilmente la
dominacibn de Norteamérica y cada dla
es más fuerte el ansia de libertad y de
independencia que domina en todos los
sectores sociales de la antigua colonia
•española del Pacffico,
Cien veces han reclamado los filipinos
su plena soberanla sobre el territorio que
ocupan y cien veces les ha sido negado
no formalmente, no en el terreno Je los
principios poHticos, sinó con pretextos
flitiles de no haber llegado todavia el 1110'
mento de considerarles con la capacidad
necesaria para gobernarse por sf mismos.
y mientras fallio la Metrópoli estaduni-
dense ha ielo cercenando derechos, apre-
tando cada dra más los resortes del pp.
les, a sendos ancianos octogenarioi, las
cuales importan 1.2CO pesetas y con el
remanente, se distribuirán donativos de








Sería la \'ez primera que, el corazón ja-
qués permalteciese indiferente al llama-
miento de sus Inexcusables exigencias.
Una vez más, aira, tras de muchas, ha
p~bado. de Imlnera ostensible, Sil llUIgna-
tlirnidad, sus doles de elevada virtud ciu-
dadana. su largueza y sana prodigalidad.
Por cuarta vez, y con la solemnidad que
pemJitan las circunstancias, se celebrará
el jueves, dfa de la Ascensión del Sei'lor,
la fiesta tan agradable. simpática, educa-
r tiva y social, del Homenaje fI los Ancia·
nos.
1 Tendrá lugar, ésta, en el hernIOSO salón ¡
Teatro Unión Jaquesa, galantemente ce· I
1dido por la EmpreSA. a las cinco de la tar-
, de, con asistencia de las autoridades loca·
I fes y repre~entantes del Instituto Nacio·
, nal de Previsión. vellidos, exprofeso, de
1 Zaragoza. para prestar amenidad al acto.
1 La reralldacibn, para este fin, ha alcatl-
Izada. por todos concepl,>s. la sUllla de l'1.480'75 pesetas con las cuales, y COIl el
Irlll)lIrt<tllt(,: aUXIlio del Est<tdo y Caja de
Previsión Social de Aragól1 se crean tres
pensiones vitalicias de 3G5 peselas anua-
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El panorama ha camblaJo ..
I
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REDACCiÓN Y ADMINISTRACIÓ ••
\ÑO XXIII ~ ~KnNOqfO Toda la correspondencia aJACA 9 de Mayo de 1929 NÚM. 1.184Calle \\ayor. 302 <oncmnoo nuestro Administrador
I hasta el coloso pareció llegar la
IInpreslun de las bellezas de esta
tierra. Se enCOfJglna Se embelle-
ce más en su fiereza .... l.:orre más
............ raudo o •• quiere llegar más pronto
Z J hacia las alturas que descansun I
aragoza ... aea... amorosamente cubiertas bajo un ¡
Sin tiempo casi para pensarlo, manto de i:npolutflS alburas... I ANCIANOS PENSIONADOS POR
hc.:mos salvado las distancias que Hemos llegado a Jaca, la bella.! ACUERDO DEL PATRONATO
st.'paran a las dos bellas ciudades Ila sullana. Es de dia. La calle ,\\a
hamanas. . yor en plena animación. Es la ciu 1 Dolores Rabal. de. ... 88 años.
El colo'\o, hum,eante, vertlglno- , dad de siempre, la dulce desposada 1 Cándida Larraz, de... 86 »
'io. con arrogancias dc reto ganó, con la anim¡Jciónycon d traba"o' Antonio Garcia, de .• ,..... 82 •
lIanura~ y .collado.s y cumbres. ga. [la .tr.iunfadara, que se aprest~ ~ I
nl!.su dc ,la altura que se ofn::cfa reCibir, con toda la hidalgula que
lt:Jana, I".om? u.~a promesa de entraña )' rodas las bellezas y SE
ar~or.' 't tie vlcton~.. .. atractivus que atesan.1
1
a sus hijos i
asaleros l pur t:apncho, qUISI- <:lusentCs, a sus admiradores bue- ¡
mus seguir la férrea ruta, para nos '
nosotros vjrgcr~, en l~ v~sita de re- P·rogrestlS. Quedamos ver la
lámpago a la Ciudad Jacetana.. Uni\-crsidau' visitar su hermosa
. La conqul:St~ del progreso este IEstución depuradora. cuya ms-
IcrrOVlano que Junta en pocas ha- , lalación ha sido una dc las prime-
ras l CIUdades. antes tan d!stantés y ras de España y 1.. primera de
huy por su vlrt,ud~ tundIdas cua! Aragón, pero mis deseos, no pue-
SI fueran dos barriOS de Me[.rópo~1 1den ser satisfechos, ~
nu~erosa. puso ~,n nuestra lmagl- I El agua fecundadora cae man-
n;)~lón. ellsoñal,;loneS del más Isa, lentamente Es nucstra visita
prOXllTIO progreso que se ofrece-, 1de rclámpago y ello nos priva de
no ca bt.: d uJarlo-a Lste rI nconCI- ver ineu m pI idos n u~stros deseos
tu de t~ondas.donde DIOS y la Na- de admirar lo mucho que ha que'
lUrale~a volcaro~ ,sus fecundos ~ rido y sabido poner la ciudad de
amores, y donde sus hOffi?res, 10S . los hijos. todo voluntad y todo ca.
lacetanos reru nden sus mejores vo- J razón -
tos y sus más acariciadas asplra- ! .
clones y ternuras. j
,
,. .. ... . ..
... .. .. .
Hosco el paisaje .. Prometedora
:a meta. El contrastt: se acentúa,
Hemos rec'Jrnuo aq uellas aistan-
¡':lrlS de Zarc:l.goza a .\yerbe cnm'J
qUien recorre un yermo, Sin pro-
!Tlt"'sas di: riq ueza )' de vida I
r:l clIJaso, al dcslizarse por el
.:auce abierto en las entrañas tJe
,a tierra hosca ) yerta. llevando
t:n los penachos de humn que \'0-
nlta, sfmbolos dd progreso de I-':s-
paña, acentúa más y más la po-
brcza Je ese sucIo. que atravesa
mQS seco y triste. sin verdor en
sus campinas, sin frondaje en
s IS collados l most:-ando en sus
sL'mbrados, le¡ ~alvicie sangrienta
Jc la tierra reseca, dc la tierra sin
espigas ni gérmen .
Por fin, hemos dIvisado el an-
churoso cauce del canal. Está ~e­
ca, esperando la linfa que h) lIe-
nc , y que al llenarlo! lleve la vida
y las frondas a aq uellos ca m pos
que se ostentan muertos,
Cnando ese momento Ilcgue.
entonces 51: la locomotora que di-
ce rlLjueza y progreso y avance
pasará más rauda y pasará más
bella por entre;: mares de espigas,





















































































El dla 3 ÚltllllO se Inauguró la estación
df'puradora de las aguas del canal, recien-
temente Instalada y cuyas caracterlsticas
ya conocen nuestros lectores por el inte-
resante artrculo en el anterior número pu·
blicado por nuestro colaborador don An'
dres Cenjor Llopis.
Fue !In grato acontel:imiento para esta
ciudad y una nueva y consoladora lIlani-
festación de los nobles impulsos de que
están animados sus administradores en
este aspecto tan esencial de la higiene y
salubridad que debe atenderse, se está
atendiendo. sin omisión de detalles y en
armonla con las condiciones higiénicas de
Jaca y ¡J;spuestos a ofrecer 110 sólo lo ne-
cesario sino llegar hasta el más escrupu-
loso refinaUliento.
•
Inauliuración de un" es-
tación depuradora de
las aliuas del Canal
Por hoy Illlestra peticion ,;e reduce a lo
slguif'nle: Todos estamos convencidos de
la insuficiencia de hospedaje durante el
verano; a pesar de toda la buena volun-
tad de los hoteles y casas de huéspedes,
les son nelesarias, y no siempre suficien·
tes, infinidad de c»sas con habitaciones
exclush-amente para dormir; estas habita
cione'l mucha5 de ellas dejan bastante
qll(-' d<·,..eAr '0'11 cuanto a higiene. Segura-
menle que habreis oíJo quejas fundadas;
estas quell'ls repefldas fuera de aqui 1I0S
hacen muchisimo daño y es natural que
este S1I1c1icato de IniciatIva se preocupe
en que esto no suceda; no debe de suce-
der.
¿Cómo? SenCIllamente con buena volun*
tad por parte de !O ~os. Los hoteles y ca*
sas de huéspedes no alqUilando nabilación
alguna que no reuna ladas las condicio-
l nes precisas de salubridad, ya por estar
I cercanas a cuadra'l, ya por poca curiosi-
dad en la habitw·¡ón, accesos a ella y
aún de vecindad; la A1caldla, de acuerdo
con la Junta tle Sanidad, 110 permitiendo
el alqUIler de habitaciones sin preceder
antes la visita de inspección siendo inexo~
rabIes con las que crean no dE>ban alqui*
larse; y por úlIl1no llOS dirigimos al ve*
cindario de Jaca: querríamos hacerle par*
tlcipe de nuestros optimismos respeclo a
la ill1portancla que para nuestra comarca
puede y debe tener el turismo; es una
fuente Incalculable de ingreso~ sabien-
dala encauzar y mientras se buscan otros
mediOS. pedHllOs que todos los propieta-
rio~. todos los inquilinos qtte puedan des*
prellderst:: de habitaciones lo hagan, pues
además dl':'l lucro consiguiente harán un
bien al común
Este Sindicato de Iniciativa. tiene ins-
talalla su oficina en la planta baja de la
Casa Consistorial. Todos los que tengan
pisos por alquilar y habitaciones solamen-
te para dormir. deben pasar a dicha de-
pendencia una nota detallada, pues de
arul':'rdo con nuestro Ayuntamiento se lle-
va allí una estadlstica de altas y bajas,
advirtiendo son bastantes los forasteros
que se han dirigido al Sindicato en bus-
ca de noticias sobre alquileres. Este ser-
viCIO es completamente gratuito con pre-
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de
a lodos nuestros convecinos, a tódos los
pueblos interesados un poco de buena vo-
luntad y ayuda a nuestra labor.
Hombres beneméritos hay que en po*
cos años han hecho inmensR labor de
propaganda. Digalo el Colegio Mayor.
creado por la gloriosa Universidad de
lfuagoza; nadie puede ya dudar hoy del
éXito <:.reciente de sus cursos de vera-
no y más ya desde este año con su resi
dencl8 propia para eSludiantes y sus cá-
tedras en condiciones. Si en años anterio*
res, lodo en estado provisional, los estu-
diantes extranjeros se han tlIt'1rchallo <¡a~
tlsfechlsimos, ¿qué IJO será en el prt'sen·
le con todo la en orden?
• = -= =-
IPque ('11 Sil programa se comprenda facili-
lar el conocimiento de las de otras regla·
nes.
Excursiones por grupos. excursiones
colectIvas. conferencias, deportes propios
de montana, construcción de refugios, CUI
dado e indicaCión de caminos. publicidad I
de bellezas de la montaña, elc. ieste es
el esque,na de su actividad!
Para facilitar la labor de lodos, es nece-
saria la aportación de cada uno. Con ello
se podrá \legal a formar ilineratlos con in-
formación de los medios de comunicación.
alojamiento. guías. etc., lan convenientes
para que resulle grata cualquier expedi
ción •. y cuya talla tanto contribuye a difi-
cultarlas.
El S.I.P.A. nos patrociO<l l1esde el pri
mer momento}' nos ayuda con su orgam-
zacibn, administración, local. archivo, re
vista «Aragón'. etc.
Teniendo con el S.I. P.A algunos ideA
It'S comunes. todo «Montañero» debe per-
tenecer como aSOCIado a él. La cuota mi· 1,
nlma de éste, con derecho a la revista
«AragonJ de publicacion ll1<>nsual, es de
TRES PESETAS. El pequeno suplemen-
to de UNA PESETA es la cuota propia pa-
ra ~Montañeros de Aragón». 1
Nuestra aspiración de ..:onsegulr la apor- !
tación del mayor numero pOSIble nos ha •I
aconsejado la creación de Monlaneros
adjuntos. Podrán tener este carácter las
damas. esposfl5. hijas O hermanas de
Montañero numerano. asl C0l110 sus hijos
o hermanoS. menores de edad.
Los Montaneros adjuntos pagarán CIN
ca PE-SETAS al aito y tendrán los mis-
mos derechos que los numerRrios, a ex-
cepción de la revista ~Arag6n"
Confiamos que, coincidiendo sus aficio-
nes COIl nuestro programa. noS honrará
con su adhesión. remitiendo a nuestro do-








Misión pnT1cipalísill1f1 de todos los Sin-
dicatos de Iniciativas, es dar a conocer, a
a propios y extraños, las maravillas. laT14
lo de paisaje como artfstlcilS de sus res-
pectivas regiones y comarcas. Verdade-
ral,¡ente la nueslra es una de las pnvile-
giadas en ambas matenas. por lo cual, es-
le Sindicato, déndose perfecta cuenta de
ello. quiere emprender una acti\"lsimf1
campaña en pro de la alral:ClÓll de turis-
las a nuestra quenda Co,lllan:a y pedimos
(1) Mfnirna ;riles 1>BSeT"-s. l.... Q~. y.. s"..n SlIs,rtlOru o aoc:iQs, ¡..,hE.. urlls Uneu. (2) Inllrquu" la poblacl6n.
D_
calle se suscribe af Sindicato de Inicia-
tiva y Propaganda de Arag6n con fa cuota mensual de(l)
fJl!setas; a los Monlafieros de A ragón, con la de ulla pe!:X!ta; e inscribe cc,mo
,lIontaiieros adjunws con la cuota allual de cinco pesetas. a los Mguientes:
lMontañeros de Aragón» es un grupo
formado por unos cuantos amigos enltl*
sJastas de la Montaña.
Su actividad se ha de etirigir principal·
mente hacia las mOlllañds de Aragon, aun-
I
Al constituirse la nue"a entidad MON-
TAÑEROS DE ARAGO~ os deseo de
HIS organizadores a~rupar en la naciel1!e
Sociedad a IOdos los aragoneses que sien-
tan la pasion por la montana.
La montana por excel~llcia de Aragón, la
de su histórica naciolmlidad es la vertlen-
le de los Pirineos, sus picos r sus valles;
m<ls no por ello deja de haber otros nú*
cleos imponantes. el Moncaro, sierra de
Albarnl.l:in. Herrera. Sierra de San Justo.
GlIara y las ~stribaciones del Pirllleo
etc.... Que merec.en no menor atención.
Por ello, por aragOlleslsmo y por senti-
miento especial de cada uno a las bellezas
de su región, n05 dirigimos a todos los
aragoneses sin excepción para que estu-
dien nuestro malllflcsto, que solo en parte
indIca algunos Jt:: nuestros pruyectos, y,
si aprueban la nueva manifestación del
ideal 1Il0nlañero obren en consecuencia.
SI el lector de este lllanifLeslO se deci-
de a ser rnonturlero. le roganlus que lo
antes posible llene el buletln, impreso Inas
abajo. a flll de figurar entre los MONTA-
ÑEROS ARAGONESES, que han de go-
zar especiales prh'ilegios, Y pmA recibir
la Revista ARAGON con el suplemento
MONTAÑEROS ya desde el primer l1Ü~
mero que aparecerá en la segunda 11l11ad
de mayo.
Montafieros de Aragón
I <_.¡ los 1I111111lles de la 1II0n{atia en
Jaca, su región)' valles de ,flra-






.... <lTll\;' 1111 rival rOlllO el I-luesca C' D.
i:lIC,Ull.il~c un ttlunfo nuestru equipo, "e
nlocari,l pj fut\¡ I ¡('<lll'll UlI, S,IU811ón
prcellllllcnte
Vaya un aplauso para lA nueva dlrecli*
va del A. O. Jaca que tan enlusiasta co-
mo acert¡¡dalllt'nte eslá laborando por el
resurgllllleuto del dt>portt' local
Entre los partidos úitllnamonte celebra~
dos es de mem.:iol1flt t'1 renido contra ('1
~ -\ral!ol! S. e . QIW. ron un score de 1 O
,h ,', ll'lllt' t· ¡III.IO ocalul1 díd de ...
Il.,j: I !tI ,llf 1 Yo1 \1111', !-1Il <h!o!·ula. COIll"
l'tl f,.lhe la "fll:1Óll f lt'r-1 do:'! triO clbcna·
Z,¡r,Il-:(¡z,..-p¡lITI<, ,C~ el t:\ragtom el r1ub
zarag¡,z<UlO n.ás Je~.acado. ülros parti-
dos 1110:110:> em,lt"ion·,mes, pero llenos 1<101-
bién de Illtcre5 deportivo, dIeron a nues·
tras equiplers brillantes resultados. po-
niendo de relieve el alto valor del futbol
Que practIcan.
El once jaques está con ell1usiasmo ple-
110 Y con Ulla grande volulltad que el
próximo domingo. dla doce, tcndrd llueva
ocasión de poner él prueba.
Se !rala de un al.:ontecimlento futbolls-
tICO. Asl se puede titular el encuentro que
se jugara el dOllllllgO en el hermoso cam-
po jacetano. A. O. Jaca y Huesca C. D.
quiere decir máxima emoción. El equipo
de la ciudad her1l1ana es fuerte, tiene de·
purada h~cnica y es un enellllgo p<ltl:l en·
frentarse con el cuat, el A. O, laca debe
desplegar un juego mllY certero, lleno de
orden, de cohc~ión y de valcnlla.
Un partido, será éste que nadie debe
dejar de ver.
Nu~stros jugadores. poco curtidos en
estas contiendas, necesitan el apoyo mo-
ral que supone clllplauso uC' una nutrida
com:urrenc,a y es dt.: eSperar que ",1 parti-
do, que.empezara a las I y media sera
presenciado por toda la afiClon. Ya se sa-
be qll~' de Aranones. ~ablnállll{O y Bles-
n~'l 'f'lldri't numerOsO públko Y lll~ varios
.. [' t<'ll1 pl:{I'.los por distl11guidas se-
•
-2-
l1E'n 1(1<::' 1"I,IS Pil;p;ll.1" por ~U sitllAcitin
).! 'ugr,lf .1 \' ,:-lr,t1C~h a?
:'1:0 l'S 1Il,judablt>ll1Clllt', 1<1 mejor 111A~
neta de atraérst'las la arlual ¡lOlHica esta~
dOl1nidense.
El sinloma de que ya se piense en nues-
tra anlig:ua colonia en In necesidad de
llna accIón armada pl:lra lograr su~ 35pira-
ciones es gra"'e y digno que St'8 obje!o
de meditaoÓn en \\'ac;hlllgton.
podrá parecer el intento cosa baladí pa-
ra los yanquis, pero son 131l10S los con·
melas Que \Tan creando a su alrededor
que acaso algún día tengan que tocar con-
secuencias mllY desagradables.
Los pueblos. por muy pequeños que
sean (lIanllo quieren lograr su mayoría
de edad acaban por consegUIrla. de gra-
do O por fuerza, aun contra poderosos do-
minadores, y Filipinas pud-era hallarse en
ese caso, especialmente contando lon
silnpalias evidentes y cada vez mayores
en el Japón y en la China.
~adie que siga con algún cuidado la
POlill('lI lOternacional ha olviJado aquel
Tratado sel.:reto a que llegaron el Japón
y ,\'lé)ico para una acción en el Pacifico y
que iba. naturalmente, contra la influen
da pmqlli.
¿'-.:" ~ l1¡l¡)Slblc su reproducción en 1110-
llIt'lit\! propkio?
La llistoria nos tiene acostillllbrados a
sorpre5as mayores, Y si os ciertO que no
hay lI<1da nuevo bajo el sol. tarnpoco lle-
garla a exlroñarll0S que Fllil)inas fuese,
andandu elliC'tllpo. el lugar dende se di-
rimiesen lds influencias del nmñdlla rtlS-
pecto al extemo Oriente.
H. Loi~.
Madrid 5 de mAYO de I r29.
•
La familia suplica a sus amigos y rela-
cionados la asistencia a alguna de dichas
ll1i~as, favor Que agradecerAn.
=== E. P. O. ==-
Se compra cobre y me-tales viejos.
En la Hojalatería de Matías Pueyo. -
ObISPO, 9. jaca. C.-3
Pérdida
De Huesca a Novales, kilómetros 1 al 7
7t .972 pesetas.
Monzón a Almacellas, kilómetros 11 al
22 y de GUel a Binefar. kilametros 2 al7
por 110.395.
De jaca a El Grado kilametros 47 al 53 y
55 y de Aln~ a la Frontera. kilómetros 1
al 6. 12 al 16 y 18 al 20. por 68.992 pt&S_
Bolea a la estación de Sariñena. kiló·
metros 34 al 41, por 45.016'87 pesetas.
y Tamarite a Balaguer. kilómetros 5 al
10. por 20.155'40 pesetas.
Se adjudica definitivamente a don Ra-
fael Villaya, las obras del puente sobre el
Gállego del trozo primero, sección de
Sabifiánigo a Yebra, de la carretera que
va de la estación del ferrocarril de Sabi-
ñanigo a Rivera del Fiscal. por un presu·
puesto de 145.900 pesetas y plazo de
ocho meses.
"omena)e a la Ve)u
SUSCRIPCION
. Don J~n Ca8Iejb~, SO'OO pesetas; don Agus-
tln Casteltln, 5'00 Id.; don Francisco Las He-
ras, 5'00 Id.; doi'a Teodors Laclaustra, 5'00 id.
Fernando Brelos, 0'40 pesetas; D: Luisa Lorill
5'00 id.; Marina Encuentra, 1'00 id; Maria Ban:
dres, 0'40 id.; Angeles Latall8., 0'25 id.; Josefina
LacoS8,O'25 id.; Ramona GOñi, 0'00 id.; Pilllr
Benedicto, I id ; María LuiSll Muñoz, I id.; Ma-
rIa BescÓs. 0'25 id.; Malilde Aguado, 0'25; Maria
Laclauslra, l id.; Esther Laclau8lra, lid.; Caro
men Laclaustra 0'50 id.; Carmen Gracia, 0'25 id.;
Ramolla Gracia, 0'25 íd.; Lucia del Val. O'SO id.;
Teresa del Val, O'50id.; María Bllndrés Petriz,
1'00 id.; Pitar Villarroya, O'SO id.; Malfll \-ilfa-
rroya, O'SO id.; Carmen Gonzá¡¡'z, O'SO id.; Ma-
ria Lui§!! Hernll.ndez, t'OO id.; Pilar Pue}o, 0'50
id.; Ascensión Labastida. O'SO id.; Gloria Labag..
tida,O'SO id.; Maria Plágaro, 0'75 id.; Eulalill
Corona, 0'50 id.; Marina Corona, 0'fA) id.; En-
carnaciÓn Juan, 0'75 id.; Luisa Visús, 0'50 id.;
María Forcada, 1'00 id.; Maria Callaved, I'SO
id.; Isabel Cajllt, 0'25 id.; Isabel Pérez, 0'00 id.;
Aurora Lafuen[e, 0'75 id.; Amelia Lafuenle, 0'75
id.; Paca Buisan, 0'50 id.; Julia Abarca, O'SO id.;
Felicitas Malle, 1'00 id.; Engracill Eilo, 1'00 id.;
Teresa Mailas, 0'50 id ; Josefina Mañas, 0'50 id.;
Rufillll Belran, 0'50 id ; Teresa Giménez, O'SO id.;
Rosario Hermida, 0'25 id.; Josefina Hermida, 0'25
id.; Maria Teresa Callao, O';}) id.; Josefina Cla-
ver, O'SO id.; Maria Gazo, 0'50 id.; Dolores Ga-
rayo 0'50 id.; Margarita Belfo, 1'00 id.; Mula Vi-
lIaC81llp6, 2'00 id.; Antonia Medrana, 0'15 id.;
Amandila Mt:urano, 0'15 id.; Juanita Roldén,
1'00 id.; Maria Roldén, ¡'OO id.; Concha Campo,
1'00 id.; Alicia González, 0'25 id.; AnRetine8
Seseós, 1'00 id.; Pilarin Bescós, 1'00 id.; Encar-
na Lopez, 0'25 id.; Desideria Jiménez, O'SO id.;
Esperanza Gracia, 1'00 id.; Araceli Gracia, 1'00
id.; Isabel Paules, 1'00 id.; Alicia Paules, O'SO
id.; Vlcenta Campo, O'SO id.; Maria Victoria Ca-
vero, 1'00 id.; PilarPérez, 1'00 id.
(Terminará en el prdrimo numero).
D. nANUEL MYNE~ SnNTOLftRlft
t
Las MISAS GREGORIANAS que de$'
de mailana dia 10 se celebraran en el al·
,y_ far de las Almas de la Jefesia de fos Pa-
" dres Escolapios, a las 9, serón apflcadas
por el alma de
---------
Venta de una cua
Se vende la señalada con el numero 7
I dup. de la Paza Blscos. Dirigirse a la
¡I:l.ismlll casa en el primer piso.Tlp Vdo. de R. Abad. Mayor, 32.- la<o
El crédito del Estado de 13.160 mil pe~
setas concedido para bbras de cOl1serva~
cion de carreteras y Que se subaslaran en
el actual ejercicio. figuran de la provincia
de Huesra l(ls Si~u¡("lltes:
C&rreleras de ZClragoza a Francia, ki
lómetros 38 al 47 con un lipa de subaSla
de 85 602'55 pesetas.
Para contestar.j la pregunta que lIlU-
chas personas hacen a la Comisi6n Orga-
nizadora de la Peregrinación a Lourdes
sobre la fecha máxima en que se admitirán
inscripciones dé peregrinos, se nos suplica
hagamos saber por la presente nota a to-
dos los interesados que convielle no de-
moren el efectuarlo pal a no complicar a ul
tima hora los servicios de organizitción,
En la orden general de la región del
dia 2 del aclual se publica lo siguiente:
,El desgraciado accidente que ha cau-
sado la muerte al soldado del balallón La
Palma. Domingo Casbas Ainsa, natural
de la provincia de Huesca, nos ha causa-
do tristisima impresión. La justicia, con
la mayor severidfld y rapidez. exigirá las
responsabilid"des consiguientes.
Interpretando los sentimientos de la ofi-
cialidad y tropa de la región. expreso
nuestro profundo sentimiento a la familia
del fallecido, y, para dar a ésta una prue-
ba material de nuestro afecto, se hará ini-
cien todos los Cuerpos y dependencias
una suscripción a la que es de esperar
contribuYtllllos todos; las cantidades re-
caudadas se enviarán al excelentrsimo se-
flor general gobernador militar de Hues·
ca, dando cuenta a esta Capilanfa gene-
ral. Una vez reunIdas las cantidades de
todos los Cuerpos y dependencias se
acordará la solemnidad de la entrega a la
familia,
Parece ser-de ello no tenemos noticia
oficial-que en uno de los últimos cabildos
celebrados, se acordó a propuesta de va-
rios capitulares, derribar los tabigues que
cierran la lonja pequeña de la Catedral.
:'>Jos parece Ulln medida muy acertada y
disponiendo además el acceso al templo
por esta puerta en la misma fc>rma que
esta en la Lonja Mayor, quedarán al des-
cubierto los hermosos capiteles que allr
hay y que hoy es diflci~ admirar en loda
su belleza.
En Huesca celebro anteayer su fiesta
onomáslica nuestro buen amigo don ESla-
nislao Tricas cultisimo canónigo de aque-
lla Catedal. Con este motivo la prensa
toda de la capital le dedica saludoll y feli-
citaciones efusiv~s a las que unimos la
nuestra muy sincera y caril)osa.
Para pasar una temporada con sus hi·
jos, llegaron dlas pasados de San Sebas-
tlán don Eusebio ~enra. Coronel retirado.
su distinguida esposa, y bella hija Adelina.
Para la Comandancia de Madrid. su
lluevo destino, salió el marles ultimo, con
su distinguida senara. el ilustrado Capi·
tán de Carabineros. don Augusto Estra-
da. Agradecemos sus finos ofrecimif'ntos
y le deseamos grata estancia en su nueva
residencia.
res Que el S. l. P. A. tiene las mejores
noticias acerca del asunlo y que el señor
condl:' de Ruiseñeda ha comenzado con
todo entusiasmo gesliones que pronto da-
I
tan feliz resultado.
De Zaragoza ha regresado la distingui-
da Sra. D." Casian8 Jlménez de Valle.
LA Ul'IJOl'l
as
En Ifl reunlan de TUrismo. celebrada
en jaca, el dla 21 de Abril. el Sindi-
cato de Iniciativa y Propaganda de Ara-
gón, por medio del secretario accidental,
señor Galindo, haciendose eco del sentir
del Sindicato de Iniciativa y Propaganda
de Jaca, que también hizo suyo Turismo
del Alto Aragón, solicitó al delegado del
Patronato Nacionall1e Turismo que éste
illterpusiera su influellci;'l para que fuera
arreglada bien, en fmue }' alh.:hura. la ca-
rretera que limita el Pantano de [a PeñA.
PoJemos cOlllunicar a nuestros lecto-
La semana ultima, celebró su junta
anual ordinaria 111 Filármónica jaquesa.
Una documentada Memoria leida por el
Sr. Cenior. dió cuenta a los reunidos de
la labor realizada por la entidad y de la
gestión de su Directiva para vencer no
pocos inconvenientes en la delicada mi-
sión que se han impuesto de hacer de es-
ta entidad un organismo digno dt>1 pres-
tigio y la cultl.ra de jaca.
El Sr. Urruela, su dignisimo Presiden~
te, se moslró muy oplimista y querk'ndo
influir de sus entusiasmos a los jaqueses
hizo un llamamiento paril que tGdos labo-
ren en pro de la Filarmónica.
Entraron a formar parte de la Directiva
don Antonio Pueyo y los señores Duch y
Calenti con el cargo de vocales.
(iacetill
La estación ahora inaugurada es lo maR me consta despliegan su mayor actividad
Jerno y mejor Que se conoce. por remediarla, cerca dE' la Dirección Oe~
.Obras Y SUminlSlroS MunicIpales) neral de Sanidad, nuestro dignisimo 00-
litarios S. A._ Qm' ha hecho la insla- bernador Civil de la provlllcia, y el se-
ón y Que es la CIIS 1 que va a la cabe- fior Inspector provincial de Sanidad aqul
.It' estos servicios, ha dotado a nueslra presl'ntes, jaca se prepara, instalando pa-
,i 1 respondiendo al sentir del Ayun- ra la eSlerllización de sus aguas. el moder-
llliel1ic. de los más modernos aparatos. n(simo apiuato que hoy inauguramos.
elementos que constituyen una garan- Excmo. Sr. Goberpador: conforta el 1 El dia 4 de Mayo, falleció en Zaragoza
d a los 74 años de edad el respetable señor
{irmt" y sólida e que es totall<l esteri- ánimo de todos los Jacehmos, el conSide-¡ den Ramón Villacampa Puigcercús, Te-
'flón de las aguas. rar, que si en dfas aciagos y de triste re- niente Coronel retirado del cuerpo de Ve-
-';urnerosoS médICOS aquf congregados cuerdo para nosotros, nos disteis alientos, terinarios del Ejército,
r asuntoS de clase y con ocasión de una adoplando enérgicas y eficaces medidas I Unido por parente5co próxImo a In
nla de su colegio provincial, flUS die sanitdrias para extinguir la calamitosa epi. respetables familias ete esta ciur1ad Lara-
J I sa-Ipiéns y Lalaguna-Barbudo, contabanSU parecer, muy grato para aca. dE' den~~a ~ue padecimos, hoy que~oll dlas 1 entre nosotros con muchas simratfas que
a instalación realizada era lan com- de ¡ubllo para Jaca, os encontralS entre I supo conquistarse en las diferentes épo~
ta que mejor no podía hacerse. nosotros, para participar de la satisfacción I cas que juniO a los su~os pasó en. JacA.
Eslá pues con estos antecedente:: JUStl- que sentimos lodos, y especialmente este Descanse en pez y reCIban SUlO sobrinos y
ado el máximo esplendor que se dió Ayuntamiento, al llevar a la realización la demás familia nuestro pesame sentido.
ilclO inaugural. Prestilroll a él con su primera de las obras de higienización •y
~lt':lria gran brillantez, las autoridades saneamiento que tenemos en proyecto.
a~ de la ciudad, los jefes de cuerpo de Para ellnslituto provincial de Higiene,
g'lIarnición, representaciones de todas también guarda jaca gratitud, por le actl-
entidades locales y las mas distinglJi· vidad y celo que despliega en el cumpli-
s}' 3ignificadas personalidades de Jaca. miento de su cometido. I
lOe Huesca vino f'l Gobernador Civil 1 Este Municipio Que presido, entre el
. Fernando Rivas, con el inspector de • sinnúmero de obligaciones a Que llene
mdad y varios medicas de aquella ca- Ique atender, da todas sus preferencias a
lal los asuntos sanitarios, por que tiene la
Después de visilar la estación instala~ convicción. que procediendo asi, trabaja
el la casa-partidor del canal y de ser por el progreso y desarrollo de su pueblo. I
r lrtida por el Sr, Obispo, hubo en el . A~radezco a lodos su asistencia a este ac- I
k, de actos del Ayuntamiento los dis- , lO, Y especialmente a la clase médica,
r$f)S de rigor. ¡ que encontrándose en jaca por asuntos
El Alcalde ~r. García Albar leyó las I profesionales nos honra con su presen-
u 'ntes cuartillas: i ·c¡a~.
tLos pueblos más avanzados en todas ¡ Habló brevemente a contmuaClOn el
\ manifestaciones del moderno batallar Inspector de Sanidad, y cerró el acto el
da vida, son aquellos que' ajustan su Gobernador D. Fernando Rivas con fra·
diO de vivir a los últimos adelantos ses muy sentidas de felicitación para Jaca
1llficos, hasta el punto de que el gra- por sus afanes progresivos. Hizo gala de
'le civilización de un pals y de una sinceros cariños para esta ciudad y se
'udad, pueden medirse con mucha exac mostró muy complacido de presidir un ac-
ud, por sus obras de saneamiento, tan 1 to de tanta trascendencifl para 110sotros y
privadas COIllO públicas. Entre estos que tan poderosamente ha de influir a
t"illllos de que hago mérito. figura en ; acrecentar el buen nombre de jaca sus
1t~ra !fnea, el de aplicación de estos atractivos para el veraneante. que la ha-
ocedirnientoi modernos. a la depura- ! cen con justicia objeto de sus predilec~
ón y esterilización de las aguas que se I ciones.
p¡ean para el abastecimiento de las l
b' ciones. I
•
El agua de abastecimiento público, de- í
•
rada y esteriHzada por la acción simul- i
nell del cloro y del l'lmonfaco, [a hace
¡~·)Ietamente inocua. la extirpa de IQf
crobios patógenos que producen la He-
t:loidea, la disenteria, y otras. enfer- 1
dades que se transmiten por el agua
Ile se bebe. sin perjudicarla en lo más
ir' la, sin modificar sus propiedades. y
mur.icarle por consiguiente olor ni
h, alguno.
E~te es el caso que se ha planteado en
Cd, y que tienen que afrontar y resolver
iS aquellos pueblos, que C011l0 el
stro, tienen que abastecerse necesa-
mente de aguas de rio; las que en
Iqllier momento y circunstancias es-
nexouestas a contaminarse. si como a
Iros nos sucede, a la disminución del
udal del rro por causa del estiaje, se
de el peligro que supone la situación
[a misma cuenca, por encima de jaca.
la Estación Internacional del Canfranc,
la creación en su zona de Arañones,
1m pueblo de nueva formación, que co-
es natural y forzoso, vierte las aguas
sidua[es procedentes de sus cloacas, di-
(lamente al río, pero sin' preocuparse ni
bardar ninguna de las condiciones más
mentales que la higiene pública exije
nlos tiempos que vi .. iIllOs.
I\nte esta contingencia, que está por en·





















































En cuentas a la v~Stl:l 2'50 por 100 /:tnual
• , un m.:s .... 3 , ,
• • tres meses 3'50 • ,, , seiS meses 4 • ,
• • un año ... 4'50 , ,
CASA CENTRAL:
( .USI), \7 Y -!~ Y Don laill1\:l J, núm.
,,",,,RAGOZA
CA I \ DE AHORROS:
Libretas al 4 por ciento de inter~s
CA lAS DE ALQUILER
recientemente instaladas para la custoditt
de Valores, Documentos. Alhajas y cuan·
lo se desee guardar. 25 pesetas al año.
SUCURSALES:
AlaF;ón, Alharnll de Aragón, Almazén, Arco~ de
Jalón, Ariza Ateca, Belchite, Binéfar, Calarno·
tila, Cullllayud, Cuenca. Ej·ea de lo!> Caballero!.
tiuadalajlm:, Haro, Huete, aco, ,\\adrid, Monreal
del Campo, ,"olilla del Palancar, Sádaba, Sanl"
Cruz de la Zara¡, Santa Eulalia del Campo, 59n·
to D"n'¡Ilji!;O de la Callada. SO>l ,jel Rey Católico,
Tarancón, Tausle, Unca~tillo, Zu~ra.
ABOGADO-PROCURADOR
llespacho: m.yo•• 19. p••I.--JAtA
Capital ... Ptas, 20,000.000
Reservas,," 5,650,000
Oficina de cambio de mone-
da en la estación Internacio-
nal de Canfranc




Sociedad Anónima fundada en 1909
PrestanlOs Hipotecarios por cuenta del
SUCCRSALF.-S: Alcaftiz, Almazán, Miza, Ayer·
be, Balaguer, Barba~tro, Burgo de Osma,
Calalayud, Call1inreal, Carillena, Caspe, Da·
roca, ¡-;jt:d di;: 10:0 Caballeros, fruga, Huesca,
Jaca. Lérida, '\ohna de Aragón, ."\onzÓn,
Sarilkna, S<:e;orbe, SiglienZl', Sona, Tara·
zona, Teruel, y rOflosa.
BftNCO HIPOTECARIO DE ESPftRft
-~_.-
LIBRETAS




OPERACIONES aANCARIAS EN GENERAL
Intereses que se abonan en la Central y
Sucursales:
Cuenltts corrientes 11 la vista 2112 ·1. anual
Imposiciones a plazo de 3 ~es J -¡. anual
Imposiciones a plazo de 6 meses J 112·1. anual
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5 ev. tipo 172 m y 172 S
CONflTERIR VD']' DE ECHETO
•
••••••••••••••••••••••••
Re"omeodables por su !lr.. n solldel y resultado práctico
EH TOllaS LOS TIPOS llE 1 A S TOHELAllAS
ENTREGA. INMEDIATA
Camiones Ci. M. C.
Vicente Gonzalez y Compañia
COSTll. lO, -ZARAGOZA
.
ESTABLECIMIENTO FUNDADO EL ANO 1845
Plau d. San f elipe, núm. 8
,,",pa.lado de Correo. núm, 31,·Z,,",IlACiOZA
------ Teléfonos 4010 y 3464 ------
CONCESIONARIOS:
producto d~ la Cieneral motors
~ecordatorios de primera Comunión






LA CONFITERIA VIUllA PE ECHETO, dispone de nn Huevo Sal6n.
donde se servIrán con esmero Precios moderados.
Porches, •
SUCURSAL
~ J?rullcisco 3)UIlUlS, médico ~II
~ ~- MI>. Y O R. 1, 2_" ~
~




Banco de Crédito de Zaragota
~ RtPRElENTnm EN JRCR' V1ndano C'avero... nn¡OR, 20 ~
':====================='
Chassis desnudo, J.3OO pesetas. -Camioneta AV torpedo, 2 plazas delanleras, plata·
forma trasera, ~arga máxima 250 Idlograrnos conductor comprendido 3.995 pesetas,
Torpedo Cabriolet, OHm Lujo. 4 plazas, 4.500 pf'setas. -CHbriolet de Lujo, 2 pis·
1.<15, --1. -100 [)esctas. -Suplemento por tercer asiento en el spider, 70 pesetas. -Con'
ducdón interior, 4 plHzas, 4.995 pesetas. -falso Cabriolet, 3 plazas, 5.150 pesetas.
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'~p ,,11<J¡jlJS pur SU HpO-
erdd\) ~r. HA.\l( )S.
DE VENTA:
TRb F,\R'\\ \CIAS DE JACA
Il"d:) u.... '::'. ¡~oman
N ,JACA,
') } () :'J E
------
¡t'i '~ie\'(> del Pirineo) además de
J cxrelentl" llene para quien la
r'l\.l snrrrt'<I;a. Regala en un tan·
fllU ·Olllii·lcr<tble de bott"lIAs, una
1e platA. ~l es usted constante
uso de esla lejía puede beneficiarse
I I prJellro regalo. ahorrará dinero
11\ ('ncerá de sus condiciones y ca·
111111,' ¡orable.
jia Nieve del Pirineo
I 1'1' el piso J.o de laq U a calle del Carmen
ll¡. lodo confoll amueblado o Sin
1 IJ.lr. Oarán razón en la parteria de
1I1SIIHI casa. (P.)
1 \ l',\S.\ OI·lll1t:g Al I'ÚBIIC(), DESDE
IU \1l1.:IJ I.OS SIGU)g\,TllS PRECIOS:
,l' h'urill" pllru codnllll 13 ptllS. 100 k.
lugl( p,¡rll cocina ....• tI 11 ptas. 100 k.
purl'l ..cocinu ...••. " 1I 11 plll!l, lOO k.
l.Iru frugull¡.¡,., , Il 12 ptas. 100 1(.
v· ~~d;¡t. a 12 ptll!>. 50 k.
undirse: Luua, 11, 2.° J~ca
•
LA UNION ,
•...l \'eraneallle~, se a I Q u ¡la
a arnut'blado. el segundo pi~
-t. , n,lIe Mayor. Ilúrn 15.
1)1' r' Hall: __\L.\\ACENES EL SI-
\I-j<l('8.
..: 4 la rj~o. rasa·chalel Paseo AI- '-==============================:X n. ron cuarto ole baño, ..:alefar- -i:_ *
1(<11. }" a~ua (aliente; S; habitarío
gnifICi1 terraza. lnfonlldrá señor
llMda, Carmen ." Jaca. (P.)
J 'I •a par.l escritorio. con cono-í. e cimiento de contab,lidad,
necesita para comercio de esta plaza.
d nglrse a esta imprenta P.
